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（ サイトURL http://www.rois.ac.jp/tric/micro/ ）
協定調印式にて握手を交わす堀田凱樹機構長（
当時）と統計センター戸谷好秀理事長
統計数理研究所オンサイト解析室（イメージ）
出所）独立行政法人 統計センター｜統計データアーカイブの運営
（ http://www.nstac.go.jp/services/images/2jiriyou2.gif）.
公的統計のミクロデータ利用Webサイト
出所）独立行政法人 統計センター｜オンサイト利用
（http://www.nstac.go.jp/services/images/on-site02.jpg ）.
